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 چکیده 
کبد و پانکراس بدنبال بر روی تغییرات بافتِی  Eاین مطالعه با هدف بررسی اثرات ویتامین  مقدمه و هدف:
 گاواژ سم موونتو در موش صحرائی نر انجام شد. 
گروه مساوی شامل گروه دست  5سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به  40در این مطالعه  مواد و روش ها:
( و گروه سم و VIT E)، گروه ویتامین  (MOVENTO)(، سم موونتوSHAM(، گروه شم )INTACTنخورده )
ا دوز تقسیم شدند. حیوانات در همه گروه ها در روز اول و روز دهم وزن شدند. سم موونتو ب( E (MEویتامین 
میلی گرم بر کیلوگرم هر دو روز یکبار به مدت ده روز بصورت  200با دوز  Eمیلی گرم بر کیلوگرم و ویتامین  1000
نیم ساعت پس از گاواژ سم صورت گرفت. در روز دهم، پس از خونگیری  Eگاواژ به حیوان داده شد. گاواژ ویتامین 
- ALT شامل و آنزیم های خونی HDLو  LDLتیئن های از قلب، سرم خون برای ارزیابی قند خون، لیپوپرو
AST –ALP  مورد بررسی قرار گرفت. پس از تهیه مقاطع بافتی از کبد و پانکراس و رنگ آمیزیH&E  مطالعات
 P<0/05بافتی با میکروسکوپ نوری صورت گرفت. داده ها با آنالیز آماری آنووا و توکی تحلیل شدند و مقدار 
 دار در نظر گرفته شد.  بعنوان تفاوت معنی
. در گروه نشد مشابه گروه حامل، تغییر معنی داری  در وزن حیوانات دیده Eدر گروه ویتامین  یافته ها:
(. در گروه P<0/05سم موونتو، وزن حیوان در روز دهم  نسبت به روز اول به طور معنی داری کاهش یافت ) 
خون . در آنالیز شیمیائی نبود ما این کاهش وزن، معنی دارایافت .، وزن حیوانات کاهش Eویتامین  -موونتو
افزایش معنی داری ( SH( در مقایسه با گروه شم )Mدر گروه سم موونتو ) ASTمشخص شد که میزان آنزیم 
 SH( در مقایسه با گروه  E  (MEویتامین  -( و گروه موونتوE (Eگروه ویتامین در  AST. آنزیم P=0/008)یافت )
( در مقایسه با گروه شم  Mدر گروه موونتو )  LDL(. لیپوپروِتئین P>0/05)نداد اختالف معنی داری را نشان 
SH) ) (  افزایش معنی داری را نشان دادP=0/001 )  اما  در گروه ویتامینE ، ویتامین ) -گروه موونتوME  در )
اختالف معنی  HDLو  ALT ،ALPخون،  . در میزان قندنداشت تالف معنی داری وجوداخ SHمقایسه با گروه 
کاهش معنی ( SH( نسبت به گروه شم )Mها دیده نشد. قطر هپاتوسیت ها در گروه سم موونتو ) داری بین گروه
کاهش   SHگروهبه ( نسبت E (Eهمچنین در گروه ویتامین  (. قطر هپاتوسیت هاP=0.00داری را نشان داد )
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( در مقایسه با گروه  Mها و سلولهای کوپفر در گروه سم موونتو )  (. تعداد لنفوسیت P=0/13معنی داری دارد )
ویتامین در مقایسه -(. تعداد لنفوسیت ها در گروه موونتوP<0/05افزایش معنی داری را نشان داد ) (SHشم )
ویتامین در مقایسه با گروه موونتو افزایش یافته است. -در گروه موونتوبا گروه موونتو، کاهش و تعداد کوپفرها 
همچنین در تعداد و مساحت جزایر النگرهانس اختالف معنی داری مشاهده نشد. در آنالیز شیمیائی مشخص 
اختالف  SH( در مقایسه با گروه  E  (MEویتامین  -( و گروه موونتوE (Eگروه ویتامین در  ASTشد که، آنزیم 
 SH( در مقایسه با گروه شم ) Mدر گروه موونتو )  LDL(. لیپوپروِتئین P>0/05معنی داری را نشان نمی دهد )
 -، گروه موونتو (E (Eدر گروه ویتامین   LDL. لیپوپروتئینP=0/001)افزایش معنی داری را نشان داد  ) )
 داری وجود ندارد. اختالف معنیSH( در مقایسه با گروه  MEویتامین )
با توجه به نتایج این مطالعه میتوان استنباط کرد که سم موونتو در دوز باال باعث تغییرات  نتیجه گیری:
 حفاظتی بعنوان یک عامل Eمخرب سلولی و آسیب در بافت کبد و پانکراس می شود در حالی که ویتامین 
 میتواند اثرات سم موونتو را تا حدودی خنثی کاهش کند.
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Abstract 
Background and Objectives :Evaluatian the effects of vitamin E on tissue, liver and pancreatic 
tissue changes following Movento toxin gavage in male rat was the purpose of this study. 
Methods: In this study, male Wistar rats were divided into 5 groups or classes:(intact) 
sham(SH) ،movento toxin group (M) ،vitamin E group (E) ،toxin and vitamin E group( ME). The 
rats were weighed in the first and tenth days in all groups. Movento toxin was given gavage at 1000 
mg / kg and vitamin E at 200 mg / kg every two days for 10 days. That vitamin as a gavage was given 
half an hour after gavage of poison. On the tenth day after gavage, blood samples were taken for 
evaluation of LDL and HDL lipoproteins and ALT -AST-ALP blood enzymes. After preparing the 
tissue sections from liver and pancreas and H& E staining, tissue studies were performed with light 
microscopy. Data were analyzed by using ANOVA and Tukeys test and P <0.05 was considered 
significantly. 
Results: Animal weight the movento toxin group in the comparison with the sham group (P 
<0.05) was significantly decreased. There is no change in the weight of the animals in the vitamin E 
group as in the control group. It was observed in chemical analysis that the level of AST enzyme was 
significantly higher in movento toxin (M) group as compared to Sham group (P = 0.008). The toxin 
- vitamin E (ME) group does not show a significant difference compared to the SH group (P>0.05). 
LDL lipoprotein was significantly higher in movento toxin group (M) compared with sham group 
(SH) (P= 0.001). LDL lipoprotein in vitamin E group, toxin - vitamin E group were no significant 
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differences in the compared with Sham group . There was no significant difference in blood glucose, 
ALT, ALP and HDL between groups. 
Hepatocyte diameter decreased significantly (P = 0.00) in movento toxin (M) group compared 
to Sham group (SH). Diameter also significantly decreased in vitamin E (E) group compared to SH 
group (P = 0.01). The number of lymphocytes and Kupffer cells was significantly increased (P 
<0.05) in the movento toxin (M) group compared to the SH group (P <0.05). The number of 
lymphocytes decreased in the movento-vitamin group compared to the movento group and the 
number of Kupffers in the movento-vitamin group increased compared to the moveno group. Also, 
there was no significant difference in the number and area of Langerhans islands. 
Conclusion: According to the results of this study, it can be deduced that high dose of Movento 
toxin causes cellular changes and damage to liver and pancreas tissue, while vitamin E can reduce 
the effects of Movento toxin to some extent. 
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